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GISソフトの活用について
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道の企業であるが、4 月初旬に 2 機の羽根が落
雷を受けて破損したため、現在試運転が停止し
ている。ここでは 1 ㎞以内に人家があるため騒
音問題が発生した。また羽根の回転によって太
陽光が周期的に遮られる地域もあり、この範囲
に入ると「切れかかった蛍光灯の室内」にいる
ようでイライラさせられる。日本各地には強風
吹く海沿いの地域とか尾根を中心に風力発電の
建設適地が分布する。しかし、建設候補地の選
択に当たっては騒音問題だけでなく季節による
太陽の軌跡も考慮に入れたシミュレーションを
実施すべきである。こうした検討にはGISソフ
トは有益と考えられる。
§5　まとめ
　最近の社会問題の多くは地理的要因が関係す
ることが多く、経営情報学の問題でも地域を問
題にすることも多い。また地域が絡んだ問題
を表とグラフだけで理解するよりも、地図上に
表示された結果を見て理解する方がインプレッ
ションも強いし、表とグラフだけでは見えなか
ったことも見えてくる。また高速の乗り物で移
動する時代に、地理が苦手ではこの世を渡り切
ることは難しい。この克服のために、学生時代
からGISソフトに触れ、使い慣れておくことが
大切である。しかしGISソフトの利用にあたっ
ては、どんな目的でGISソフトを使うのか、そ
のためにはどんな機能が必要か、予定している
GISソフトにその機能が備わっているのかなど
よく検討することが必要である。また、マーケ
ティングの分野でもGISソフトの可能性は今後
ますます広がると予想される。
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